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 Penulis memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah 
melimpahkan segala rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat 
menyelesaikan penulisan disertasi. Disertasi ini merupakan sebagian dari syarat 
untuk memperoleh gelar Doktor Pendidikan pada Program Studi Pendidikan 
Teknologi dan Kejuruan, Sekolah Pasca Sarjana UPI. 
 Usaha pemerintah dalam meningkatkan kualitas lulusan sekolah seperti 
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) adalah dengan dikeluarkannya Peraturan 
Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 
Tentang Standar Proses Pendidikan  Dasar dan Menengah. Berdasarkan Peraturan 
Menteri tersebut dikatakan bahwa karakteristik pembelajaran pada setiap satuan 
pendidikan terkait erat pada Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi. Standar 
Kompetensi Lulusan memberikan kerangka konseptual tentang sasaran 
pembelajaran yang harus dicapai. Standar Isi memberikan kerangka konseptual 
tentang kegiatan belajar dan pembelajaran yang diturunkan dari tingkat 
kompetensi dan ruang lingkup materi. Sesuai dengan Standar Kompetensi 
Lulusan, sasaran pembelajaran mencakup pengembangan ranah sikap, 
pengetahuan, dan keterampilan yang dielaborasi untuk setiap satuan pendidikan. 
 Penelitian disertasi ini menghasilkan model pembelajaran yang bertujuan 
untuk mencapai kompetensi kerja industri dari lulusan SMK. Model pembelajaran 
ini menciptakan hubungan siswa sebagai pekerja dan guru penanggungjawab 
program pembelajaran yang berperan sebagai supervisor, fasilitator, evaluator dan 
asesor. Melalui penataan dan pemanfaatan fasilitas praktik di sekolah, guru dan 
siswa mencoba menciptakan iklim pembelajaran yang mendekati iklim kerja 
industri.  Guru sebagai fasilitator, menyediakan berbagai produk yang harus 
dikerjakan siswa 
 Disertasi ini berdujul “Pengembangan Pembelajaran Berbasis Materi 
Integrasi Untuk Mencapai Kompetensi Kerja Industri Siswa SMK”. Secara umum 
disertasi ini terdiri dari lima BAB. Pada BAB pertama berisi pendahuluan, latar 
belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan 
manfaat penelitian. BAB kedua dituliskan tentang kajian teori yang mendasari 
pengembangan model pembelajaran yang meliputi konsep pembelajaran kejuruan, 
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pengembangan kompetensi industri dan pendekatan pembelajaran di Sekolah 
Menengah Kejuruan.  BAB ketiga mengemukakan tentang metodologi peneltian 
yang terdiri dari pendekatan metode penelitian, prosedur penelitian, tempat dan 
waktu dan subjek penelitian. BAB keempat menuliskan dan melaporkan hasil 
penelitian  mulai dari studi pendahuluan, uji coba terbatas, uji coba luas dan uji 
validasi, kemudian menuliskan  pembahasan penelitian. BAB kelima 
mengemukakan tentang simpulan atas jawaban pertanyaan penelitian, implikasi 
dan saran-saran.  
 Semoga model hasil penelitian ini memberikan kontribusi yang 
mempunyai makna dalam menjawab permasalahan-permasalahan di Sekolah 
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